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「CARE?  MEDECAL?」．p21. 日本医療企画．東京．2002年４月28日　初版第１刷発行
４）厚生労働省医政局長：医政発第0726002号．平成17年7月26日
５）篠崎義勝著：どこまで許される『ホームヘルパーの医療行為』．p109-112. 一ツ橋出版．東京．2002年３月．
６）（社）全国訪問看護事業協会（編）：「介護職員による喀痰吸引･経管栄養研修テキスト」．厚生労働省
『医療的ケア』養成に資する教育目標．中央出版．東京．2012年５月20日
７）（社）全国訪問看護事業協会（編）：『介護職員による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト」中央出版．東
京．2012年５月20日（『医療的ケア』教員講習会配布資料．平成24年７月）
８）厚生労働省社会援護局長通知：｢介護福祉士養成課程における医療的ケアの追加について｣の通知（厚生労
働省令公布平成23年10月３日施行規制、10月21日養成施設指定規則、学校指定規則）
